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Zásady pro vypracování:
Navrhněte a pevnostně zkontrolujte speciální planetovou převodovku systému hnací unášeč – hnaný
výstupní kloubový hřídel. Proveďte rešerši podobných typů převodovek s velkým dosahovaným
převodovým poměrem a přehled jejich účinností. Převodovka bude použita pro pohon velkého míchacího
bubnu. Bude poháněna hydromotorem. Ukotvení převodovky bude pomocí kruhové příruby se šrouby.
Parametry:
převod – 50 ± 3 %,
výstupní otáčky – 42 ot/min,
výstupní moment – 2500 Nm,
max. přetížení – +30% (pro 3 % životnosti),
životnost – 15 000 hodin.
Proveďte všechny potřebné kinematické a pevnostní výpočty. Nakreslete sestavu převodovky a výrobní
výkresy vstupního hřídele a ozubeného kola s vnějším ozubením
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